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Graduation Exercises 
UNITED STATES NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
WEDNESDAY, 13 OCTOBER 1965 
HERRMANN HALL MONTEREY, CALIFORNIA 
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Captain THOMAS J. BURKE, CHC, USN 
INTRODUCTION OF SPEAKER 
Rear Admiral EDWARD J. O'DONNELL, USN 
Superintendent, United States Naval Postgraduate School 
ADDRESS TO GRADUATES 
Dr. GEORGE J. FAUL 
President, Monterey Peninsula College 
AWARDING OF DIPLOMAS 
Rear Admiral EDWARD J. O'DONNELL, USN 
CONFERRING OF DEGREES 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
Professor EMMETT F. O'NEIL 
Chairman, Department of Government and Humanities 
Commander CARL C. SCHMUCK, USN 
Chairman, Department of Naval Warfare 
Professor CHARLES H. ROTHAUGE 
Chairman, Department of Electrical Engineering 
REQUIREMENTS 
Dean ROBERT F. RINEHART 
Academic Dean, United States Naval Postgraduate School 
CONFERRING OF DEGREES 
Rear Admiral EDWARD J. O'DONNELL, USN 
BENEDICTION 






Diplomas of Completion 
General Line Curriculum 
Lieutenant Commander CHAI HSIANG-YEH 
Republic of China Navy 
Lieutenant Commander YANG YUNG-SHENG 
Republic of China Navy 
Lieutenant CARLOS FLORES U. 
Ecuadorian Navy 
Lieutenant VICENTE MINO 
Ecuadorian Navy 
Lieutenant TELAHOUN DEMISSEI 
Imperial Ethiopian Navy 
Lieutenant MERSHA GIRMA 
Imperial Ethiopian Navy 
Lieutenant BEDLOU MESFIN 
Imperial Ethiopian Navy 
Lieutenant Junior Grade T. GHAVAMI 
Imperial Iranian Navy 
Lieutenant Junior Grade ALI SANGELAJI 
Imperial Iranian Navy 
Lieutenant Commander KIM TAE CHIP 
Republic of Korea Navy 
Lieutenant PAK TONG KYU 
Republic of Korea Navy 
Lieutenant Commander YI TO HYON 
Republic of Korea Navy 
Lieutenant Junior Grade DARIO T. FAJARDO 
Philippine Navy 
Lieutenant SAMUEL G. TOLENTINO 
Philippine Navy 
General Line Curriculum (Continued) 
Lieutenant SAROJ RAT AS I RAY AKORN 
Royal Thai Navy 






Lieutenant PHU LUU-DINH 
Vietnamese Navy 
Engineering Science Curriculum 
Lieutenant Robert C. BAXTER, USN 
Fleet Airborne Electronics Training Unit ATLANTIC 
Lieutenant John E. HEATON, USN 
Naval Commands Systems Support Activity, Washington, D. C. 
Lieutenant Charles W. HUBBARD, Jr., USN 
U. S. Naval School, Mine Warfare, Charleston, South Carolina 
Lieutenant Commander Dale W. JOHNSON, USN 
U. S. Naval Facility, Chichi Jima, Bonin Islands 
Lieutenant Commander Charles C. KEATHLEY, USN 
Heavy Attack Squadron ONE HUNDRED TWENTY-THREE 
Lieutenant Junior Grade Stanley S. MESTON, USN 
U. S. Naval Amphibious School, Coronado, California 
Lieutenant Commander David E. OAKSMITH, Jr., USN 
Bureau of Naval Personnel, Washington, D. C. 
Lieutenant James L. SELTZER, USN 
Navy Recruiting Station, Washington, D. C. 
Lieutenant Samuel SMITH, Jr., USN 
Fast Patrol Craft Squadron ONE HUNDRED FIVE 
Lieutenant William C. WELCH, Jr., USN 
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Bachelor of Arts 
Lieutenant Commander Charles E. LIPFORD, USN 
Naval Air Maintenance Training Group, Memphis, Tennessee 
Bachelor of Science 
Lieutenant Commander Richard G. CLARK, USN 
Staff, Cruiser Destroyer Force, U. S. Atlantic Fleet 
Lieutenant Wayne R. LAMBERTSON, USN 
U. S. Naval Postgraduate School, Monterey, California 
Lieutenant Commander Robert E. LANE, USN 
USS BENNINGTON (CVS-20) 
Lieutenant Commander Thomas J. McMAHON, USN 
2044th U. S. Air Force Communications Squadron 
Lieutenant Commander William B. MOYE, Jr., USN 
U. S. Naval Postgraduate School, Monterey, California 
Lieutenant Commander John L. NICHOLSON, Jr., USN 
USS HANCOCK (CVA-19) 
Bachelor of Science in Aeronautical Engineering 
*Lieutenant Stanton W. BETIS, USN 
Training Squadron TWENTY-SIX 
Master of Science in Management 
*Commander Rodger J. ADRIAN, USN 
Bureau of Naval Weapons, Washington, D. C. 
*Lieutenant Commander Stuart A. SKELTON, USN 
Bureau of Naval Personnel 
*Lieutenant Commander John G. SULLIVAN, USN 
Chief of Naval Operations, Washington, D. C. 
* In Absentia 
Doctor of Philosophy 
Lieutenant Aloysius R. MILLER, USN 
Navy Mine Defense Laboratory, Panama City, Florida 
Lieutenant Floyd H. HOLLISTER, USN 
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